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ABSTRAKSI 
Dengan majlomya teknologI yang ada sckarang lni, kescmpatan konsumen 
untuk mcnyentuh suatu produk menjadi Icblh sedikit. Banyak sistem bclfmja yang 
tidak memedukan konsumen untuk datang ke tempat bdatlj<l, yaitu mclalui onlme 
dan katalog. 1\amun infonnasi yang ditang"kap dari vl!;-ual dan verbal Jew-at belanJ3 
kataiog dan rmime tersebut tidak mencukupi. Konsumen, di Indonesia khususnya 
masin memerlukan sentuhan dalam mengumputkan intonna-:i mengenai suam 
proouk Oleh karena Itu pula timbul motivtisi dalam din kOllsumcn uotuk dapat 
menyentuh suatu produk dalam Iangka mengumpulkan infonnas! sebagai jaJan untuk 
menllai prrniuk tersebut. 
Ada beberapa variabel yang mempengaruhl mOlivasi kD{)sUJnen untuk 
menyenulh suatu produk, yaitu karakter produk, karakter indtvldu dan karakter 
situasionaL Karak1cr produk lui berupa material properties yang membedakan antara 
produk satll dengan produk yang lain, dJ penehtian ini karena produknya adalah 
telepon genggam maka karakter produknya adalah berat tdepon genggam. Karakter 
iooividu dari seseorang dalam menangkap infonnasi dibedakan atas visual, verbal 
serta hapttc. Seseorang yang haptic, ccnderung rnenangkap infonna5i me!alul 
sentuhan yang mercka lakukan temadap suatu produk Sementara karaktcr slruasional 
dalam penelitian ini adalah kesempatan konsumen untuk mcnyentuh produk tc!epon 
genggam. Karena dengan adanya kesempatan menyentuh, kQusumen akan bertalllbah 
infonnasinya menge-nal produk telepon genggatn yang mereka nilai. 
Dalam penelitian ini dlhasilkan pengaruh yang signifikan dan variabel­
variabel independent seperti karakter produk, karakter indlvldu dan karakter 
situasional terhadap motivasl konsumen untuk memperoleh infonnasi melalui 
senruhan, Hal inj ditunjukkan oleh nilai R2: scbesar 51%, Sccara bersamawsama 
variabel-variabcl independent memilik1 pengaruh yang signiiikan tcrhadap varlabel 
dependent yang ditunjukkan dan F nitung sebcsar 60,447 jauh lebih bcsar daripada F 
tabel yajtu 2,6516, Dernikian juga secara parsiai. variahel-variabel independent 
memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependent, dilunjukkan melalui t 
hihmg yang I.bih besar daripada ( (abel. 
Meskipun signifikan, tetapi variabel-variabel independent dalam penclltian lUI 
hanya berpengaruh terhadap variabe1 dependent se'besar 51%. Hal ini berarti masih 
terdapat 49% variabel-v.triabel Jainnya yang belum diteliti, Oleli karena itu, 
dlharapkan pada penelitian berikutnya, dicari variabcl-variabcl lainnya di luar 
variabcl-variabel independent yang terdapat dalam pcnelitian ini 
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